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Abstrak 
 Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmempelajaridanmenganalisis database yang 
sedangberjalanpada PT. Alfa Molyndo Prima, merancangsebuah system database 
untukmendukungkebutuhan data dalam proses penjualan, pembelian, persediaan, 
danproduksidengansistem database yang lebihterstrukturdanterintegrasi.  
 Metodepenelitian yang digunakandiantaranya, yaitumetodepengumpulan data 
danmetodeimplementasi.Metodepengumpulan data meliputiStudipustaka, 
Wawancaradenganpihak-pihak yang terlibatpada PT. Alfa Molyndo Prima 
danObservasisecaralangsung proses bisnis yang terjadidanimplementasi yang 
digunakan. Sedangkanmetodeimplementasi yang digunakanadalahmetodologi Thomas 
Connolly danBegg. 
 Hasil yang ingindicapaiadalahmenghasilkansebuah database yang 
sudahterstrukturdanterintegrasidenganmasing – masingbagian, membantu perusahaan 
untuk memperoleh informasi tentang permasalahan dan menyelesaikan masalah yang 
ada dalam sistem database penjualan, persediaan, pembelian, dan produksi. 
 Simpulan yang dapatdiambiladalahkesalahan sumber daya manusia atau human 
error dapat diminimalisir dengan adanya batasan-batasan yang ditetapkan dalam 
program, masing-masing user dapat memanipulasi data seperti menambah, menghapus, 
mengupdate, dan mencari data, dengan ada nya basis data ini, database yang ada pada 
perusahaan terintegrasi dengan baik. 
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